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ГРУППОВОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ В РЕКУРРЕНТНЫХ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ИГРАХ1
Приведены условия поимки одного убегающего в линейных нестационарных задачах группового преследования
в предположении, что все участники обладают равными возможностями и фундаментальная матрица однород-
ной системы является рекуррентной.
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§ 1. Постановка задачи
В пространстве Rk (k > 2) рассматривается дифференциальная игра Γ n +m лиц: n пре-
следователей P1, . . . , Pn и m убегающих E1, . . . , Em [1–7]. Закон движения каждого из пресле-
дователей Pi имеет вид
x˙i = A(t)xi + ui, xi(t0) = x
0
i , ui ∈ V.
Закон движения каждого из убегающих Ej имеет вид
y˙j = A(t)yj + vj , yj(t0) = y
0
j , vj ∈ V,
где xi, yj , ui, vj ∈ R
k, A(t) — непрерывная матричная функция, V — строго выпуклый компакт
с гладкой границей, z0ij = x
0
i − y
0
j .
П р е д п о л о ж е н и е 1. Фундаментальная матрица Φ(t) системы
w˙ = A(t)w, Φ(t0) = E
является рекуррентной на [t0,∞), а Φ˙(t) равномерно ограничена на [t0,∞).
§ 2. Поимка одного убегающего
Пусть m = 1, преследователи используют квазистратегии, условие поимки убегающего —
xp(τ)−y1(τ) ∈Mp при некоторых p, τ, гдеM1, . . . ,Mn — заданные выпуклые компакты, причем
x0i − y
0
1
/∈Mi для всех i.
Т е о р е м а 1. Пусть выполнено предположение 1 и y0
1
∈ Intco{x0
1
−M1, . . . , x
0
n−Mn}.
Тогда в игре Γ происходит поимка.
§ 3. Поимка скоординированных убегающих
Предполагается, что все убегающие используют одно и то же управление. Цель группы
преследователей — поймать хотя бы одного убегающего, условие поимки убегающего — xp(τ) =
yq(τ) при некоторых p, q, τ, причем z
0
ij 6= 0.
Т е о р е м а 2. Пусть выполнено предположение 1 и
Intco{x01, . . . , x
0
n} ∩ co{y
0
1, . . . , y
0
m} 6= ∅. (1)
Тогда в игре Γ происходит поимка.
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С л е д с т в и е 1 (см. [4]). Пусть A(t) = 0 для всех t > 0, V = D1(0) и выполнено
условие (1). Тогда в игре Γ происходит поимка.
П р и м е р 1. Пусть k = 2, t0 = 0, матрица A(t) имеет вид
A(t) =


(
0 0
cos t 0
)
, t ∈ [0; 4pi),
(
sin t 0
cos t sin t
)
, t > 4pi.
Тогда фундаментальная матрица Φ(t) имеет вид
Φ(t) =


(
1 0
sin t 1
)
, t ∈ [0; 4pi),
(
e1−cos t 0
sin t · e1−cos t e1−cos t
)
, t > 4pi.
Матрица Φ(t) является рекуррентной.
У т в е р ж д е н и е 1. Пусть выполнено условие (1). Тогда в игре Γ происходит по-
имка.
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Group pursuit in the recurrent diﬀerential games
We obtaine new conditions for the solvability of some problems of group pursuit.
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